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1 Cette opération archéologique fait suite à un projet d’aménagement des parties nord de
deux parcelles (5300 m2) situées sur la frange du plateau Saint-Martin. Elles s’intègrent
dans un contexte géologique de limons des plateaux.
2 La fréquentation de ce site pourrait débuter au Néolithique. La découverte de plusieurs
pièces lithiques dans les niveaux superficiels (éclat simple, Levallois, éclats corticaux, de
débitage, grattoir) et dans le comblement d’une petite fosse circulaire (perçoir) semble en
témoigner.  Rien ne permet  d’évoquer  une continuité  de  la  fréquentation de ce  petit
espace au cours de la Protohistoire.
3 De nouveaux indices d’activité sur ce site, même si ils s’avèrent ténus, apparaissent à la
période antique sous la forme de rejets mobiliers dans deux fossés (céramique des Ier-IIIe
 s. apr. J.-C.) Ces derniers, associés à cinq autres fossés non datés, pourraient participer à
la structuration du parcellaire antique autour d’un l’établissement rural fouillé dans le
courant de l’année 2013 par le SMAVE.
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